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All  Presentation
Optimal Design and Real-Time Optimization of Vibrational Power Generation
System Enabling Long-Life Bio-Logging
Publicly
Project Area Systems Science of Bio-navigation
Project/Area Number 17H05974
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Complex systems
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭本 茂   ⾦沢⼤学, フロンティア⼯学系, 教授 (70220465)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2019-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥8,840,000 (Direct Cost: ¥6,800,000、Indirect Cost: ¥2,040,000)
Fiscal Year 2018: ¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000) 
Fiscal Year 2017: ¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Keywords 制御⼯学 / 振動発電
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